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Perkembangan dunia dan kemajuan teknologi dan informasi menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar, menggunakan
internet dengan segala fasilitasnya akan memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi untuk pendidikan yang
secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan siswa bagi keberhasilannya dalam belajar. Karena jika internet dapat
dimanfaatkan dengan benar dan bijak maka ini akan menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar
yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu hasil belajar kognitif pada mata pelajaran fisika. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana hubungan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dengan hasil belajar fisika siswa kelas XI SMA Negeri 6
Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dengan hasil
belajar fisika siswa kelas XI SMA Negeri 6 Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode korelasi.
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 6 Banda Aceh yang berjumlah 105 siswa dengan
jumlah sampel 31 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan
dengan menggunakan uji korelasi Product Moment dan hipotesis diuji dengan menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil perhitungan
analisis data, diperoleh nilai koefisien korelasi r = 0,2646 (korelasi tergolong rendah) dan hipotesis yang diuji dengan taraf
signifikan Î± = 0,05 dan derajat kebebasan = 31 - 2 = 29 adalah 1,699, diperoleh thitung < ttabel  yaitu 0,4762 < 1,699. Sehingga
terima H_o dan tolak H_a. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan pemanfaatan internet
sebagai sumber belajar dengan hasil belajar fisika siswa kelas XI SMA Negeri 6 Banda Aceh.
